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Sumber daya manusia saat ini lebih berperan aktif sebagai subjek yang turut 
menentukan kelangsungan hidup suatu organisasi. Jika sebuah organisasi ingin lebih 
maju, maka organisasi tersebut harus memiliki sumber daya manusia yang mampu 
menampilkan kinerja yang tinggi demi tercapainya tujuan suatu organisasi/instansi. 
Tinggi rendahnya kinerja pegawai salah satunya dipengaruhi oleh faktor persepsi 
terhadap pimpinan, apalagi terdapat adanya suatu perbedaan persepsi pegawai 
terhadap pimpinan pria atau pimpinan wanita. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
hubungan antara persepsi terhadap kepemimpinan wanita dengan kinerja PNS. 
Hipotesis yang diajukan, yaitu ada hubungan positif antara persepsi terhadap 
kepemimpinan wanita dengan kinerja PNS.  
Metode yang digunakan adalah studi populasi, yaitu seluruh populasi 
digunakan sebagai subjek penelitian. Subyek penelitian adalah PNS di kantor UPTD 
Pendidikan Kecamatan Lembeyan yang berjumlah 38 orang. Pengumpulan data 
menggunakan Skala Persepsi Terhadap Kepemimpinan Wanita dan data dokumentasi 
DP3. Berdasarkan hasil analisis korelasi product moment diperoleh hasil nilai 
koefisien korelasi (r xy ) sebesar -0,024 dengan p = 0,888 (p > 0,05) yang 
menunjukkan tidak ada hubungan antara persepsi terhadap kepemimpinan wanita 
dengan kinerja PNS. Persepsi terhadap kepemimpinan wanita tergolong sedang yang 
ditunjukkan oleh rerata empirik sebesar 104,68 dan rerata hipotetik sebesar 90 pada 
subjek penelitian. Sedangkan untuk kinerja pegawai tergolong tinggi yang 
ditunjukkan oleh rerata empirik sebesar 82,13.  
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah tidak ada hubungan antara persepsi 
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